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Entre las escrituras"secretas"se encuentran,lógicamente, los informes
enviadospor los agentesrealesdesdeuno de los lugaresde más peligro para
Españaenel sigloXVI: la fronteraorientaldelMediterráneo.
En estacenturiasonmuchoslosescritosquesededicana informarsobreel
imperioturco,el cualinteresanosolamenteporserel granpoderdelMediterráneo
sinotambiénpor serun mundo,unaculturay unasgentescon creenciasy formas
devidadiferentesaaquellosqueescribensobreél.
Entre los más importantestextosde este período hay algunasobras
españolas,quegeneralmenteconocen-y a menudocitan-lasmásfamosasdePaolo
Giovio (prontamentetraducidoal castellano), Giovanni Antonio Menavino y
FrancescoSansovin02y otrasvecestraducenobrasmenosconocidas3•
La relaciónquehoyno ocupaessinembargoalgomuchomásconcreto,un
informesobrela armadadegalerasdelGranTurco, sobreel númerodenavesy su
construcción,los almacenes,suministrosy genteque sirve en ella, y sobrela
1 Estetrabajoformapartedeunproyectodeinvestigaciónfi anciadoporlaDGESIC8PB98-0708
2 [GIOVIO,Paulo]Commentariodelascosasde los tvrcosde Pavlo lovio obispode Nocerade
italianotradv=idoen lengvacastellana[Barcelona,CarlosAmoros,MDXXXXI]. MENAVINO,
GiovanniAntonio:IcinquelibridellaLegge,Religione,etVitade' Turchi:etdellaCorte,etd'alcune
guerredelGranTurcoe I costumi,etla vitade' Turchi.Venezia1548.SANSOUlNO,Francesco:
GI'Annalioveroel vitede'principietsignoridellacasaothomanaDi M....Nequalisi leggonodi
tempoin tempotutteleguerreparticolarmentefattedallanationde'Turchi.in diuerseprouinciedel
mondocontrai Christiani.[In VenetiaAppressoiacopoSansouino.MDLXX]. SANSOVINO,
Francesco:Historiauniversaledell'origine,etimperiode' Turchi,raccoltadaM. Cavalieroangelico
di Costantino.Nellaqualesi contengonole leggi,gli ufficij,& i costumidi quellanatione,cosiin
tempodipace,comediguerra.Oltreacio,tuttelecosefattedaloroperterra,& permare,in diuerse
partidelMondo.Conle viteparticolaridei PrincipiOthomani;cominciandodalprimochefondoil
Regno,sinoalpresenteSultanSelim11.ConunacopiosissimaTauoladi tuttelecosenotabili,chesi
contengonoin questoVolumeper ordined'Alfabeto.In Venetia,AppressoMichel Bonelli,
MDLXXIII
3 MINADOY, JuanTomas:Historiadela gverraentretvrcosy persianos,escritapor luanTomas
Minadoyenquatrolibros,comem;andoelañode1576quejiteronlosprimerosmotivosdel/a,hasta
elañode.1585.A laSantidadenuestroseñorSixtoQuintoPontificeOptimoMaximo.Tradvcidade
italianoencastellanoporAntoniodeHerrera.DirigidaadonluanIdiaquezdelConsejodeEstadoy
GuerradelReynuestroSeñor.ImpressaenMadridporFranc.Sanchez.Año 1588.
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organización, sueldos y costumbresde actuación;aunquetambiénse añade
informaciónsobrelos jenízarosy los bajás,capítuloqueno suelefaltarenningún
escrito o crónica de turcos, tan grandeera su importanciay tan extrañasu
organización.
El autordel informeda su nombrey condiciónmilitaral principio: "el
capitanAntonio de Echauarri",del queno sabemosmucho,perosuponemoses
personajeimportanteen la red de espionajea favorde Españaa finalesdel siglo
XVI. Braudel lo mencionaen relacióncon Margliani enviadopor Felipe II a
Contantinoplaen 1577paranegociarunatregua4.
El documentoen cuestiónpertenecióa don Alvaro de Bazán, primer
marquésde SantaCruz, quiendesde1568 eracapitángeneralde las galerasde
Nápolesy que en 1578tomaríaposesióncomocapitángeneralde las galerasde
España.Entre estasdos fechasvivió enNápolesy fue responsablen el másalto
gradodelas armadasdela monarquíaespañola.
Braudelnos informadequeMarglianieraparientedeGabrielSerbelloniy
comoél, combatióenTúnezen 1574y quedóprisionerohasta15765•
Como es sabido,GabrielSerbelloni(o GabrioZerbellón)eraun personaje
muy importanteen la ingenieríay artilleríaal serviciode España.SegúnRosell6,
participóen la batallade Lepanto,embarcadoen la naveDoncellade Giovanni
AndreaDoria; erageneraldeartillería,sobrinodelcondedeMariñany fueautorde
la minahechaenel castillodela ciudad.Sabemosque en 1572dio informessobre
las fortificacionesde Sicilia y que en 1573,despuésde la conquistade Túnez,
quedóa cargode su defensay fue el supervisorde la nuevafortificaciónde La
Goleta, como hemosdicho anteriormenteacompañadode Margliani. Cervantes
hablade él en la primerapartede Don Quijote y Torresy Aguilerada muchas
noticiassobreél8
No haypuesdudadequeSerbelloniy probablementeMarglianifueronbien
conocidosdel marquésde SantaCruz,quienpor entonceseratambiénmiembrodel
ConsejoColateraldeNápoles.OtrotantopuededecirsedeJuande Rocafull(el que
ibaa serenviadoaConstantinoplaentiemposdeMargliani)quienhabíamandadoen
4Ver notasucesiva
5 BRAUDEL, Fernand.El Mediterráneoy el mundomediterráneoen la épocade Felipe Il. Madrid,
FondodeCulturaEconóoúca,1976,vol.TIp.670
6 ROSELL, Cayetano: Historia del combatenaval de Lepanto.y juicio de la importanciay
consecuenciasde aquelsuceso.Madrid, Imprentadela Real Acadeoúadela Historia,1853p. 84
7 Cap.XXXIX
sTORRES y AGUILERA, Jeronimode:Chronicay summariarecopilaciondelo qvehapassadoen
Italia. y partes de Leuante.y Berberia:y de los varios successosque ha hauidoentrela armada
Christianay la del Turco,desdequeel enemigorompiocon Venecianos.yjile sobrela Isla de Chipre
el año de MD.LXX. hastaqueseperdio la Goletayjiterte de Tunezenel de 157-1.<;arago<;a,En casa
deluan Soler, 1579.
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1576algunasgalerasde la escuadradeNápolesa lasórdenesdeBazány sinduda
delcapitánAntoniodeEchavarri.
Esteúltimo-quees el queahoranosinteresa-fue finalmenteel enviadoa
Contantinoplacon regalos para el Turco y su corte y con poderesy dinero
destinadosa Margliani parala conclusiónde la tregua.Por el presentedocumento
sabemosademásque participó en la toma de Chipre en 1570 (¿con los
venecianos?).
Los siguientesdatosquetenemossobreEchavarrisedebena Emilo Sola,
quien lo considera hombre de Mondéjar, instruido por Santa Cruz y su
acompañantenel viaje a la corteespañola.SantaCruz viajaenmayode 1578en
las galerasde Bazán precisamente.En Constantinoplase sospechade Echavarri
comoespíay a finalesde 1579 es enviadopor Mondéjara la cortecon noticias
sobreel estadodela negociacióndeMargliani9•
El documentoque presentamosahoraserápuesde estasfechas,1578o
1579,tal vezformópartede la informaciónrendidaen la cortey enviadoa Bazán
por el propiorey,quienacostumbrabaremitirleaquelladocumentaciónde la que
necesitabaopiniónmilitar.
La relación del capitán Echavarri especifica su contenido en el
encabezamiento:"Del modoquetieneel granTurco,entenerenOrdensusGaleras
y el sacarlasarmadasquesacaparahazerempressasenlaChristiandad"y la calidad
desuinformación"comohombrequeloavistoy experimentado"10.
Primeramentedanoticiadelnúmerodenavesyatarazanas:137, cadauna
concapacidadparaunagalera y un almacéno magacénpequeñodondeel arraez
guardatodolo necesarioparala galera.
y continúacon pormenores obreinstalacionesy organización:hay otro
almacéngeneralen mediodel atarazanalen el quese cambiamaterialnuevopor
viejoatodoslosarraecesautomáticamentesinnecesidadepapeleoo "cerimonia".
Este granmagacénestátodo cercadoy segúnEchavarries tan grandecomo el
castilnuovode Nápoles y tiene dos puertas,describiendoa continuaciónsu
contenido,organizacióny vigilancia.Los suministrosde estopa,pez, alquitrán,
hierro,clavazónhecha,cáñamo,gumenashechas,telasparavelas,sebo,plomo,
bronce,poleasy otrasmuchascosasvienendelMar Negro"todoestolo embianlos
Sanjaquebeys,quesoncomoaquiGouernadoresy carganloennauiosa riesgodel
granturco"."Del Egipto y partesde Suriay Alexandriatraenpoluorasolamente,
por queay enaquellaspartesgranabundanciadella,aunquetambiénse hazeenla
propiaConstantinopla".La maderaparahacerbajelessetraedetodaspartesy se
9 SOLA, Emilio y PEÑA, José F. de la: Cervantesy la Berbería(Cervantes.mundoturco-berberisco
y serviciossecretosen la épocade Felipe 1/).Madrid, Fondo de CulturaEconómica,1995p. 169.
SOLA, Emilio: Los que vany vienen:informacióny fronteras en el Mediteráneoclásico del siglo
XVI, UniversidaddeAlcalá, 2005 p. 245
10 ArchivoMarquesa!deSantaCruz, leg. 18n° 15
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depositanen ochoatarazanasituadasjunto al granmagacén,unavezelaboradas
todaslaspartesnecesariasparalasgaleras.
AlIado del almacéngeneral-<:ontinúala relación-hayotrascinconaveso
atarazanasen dondese fabricanremossolamenteen lo que trabajanunos cien
jenízarosy unoscincuentaesclavoscristianos.
El Generalde la Mar va dosvecesal día a la Casade Consejodel dicho
atarazanaly allí sejuntantodoslos capitanesdefanaly arraeces,cómitresy otros
marinerosy soldados"averloqueselesmanda".
Ordinariamentela armadatieneentrecapitanesde fanaly otroscapitanes
degalera,cómitres,sotacómitres,cabosdeescuadrademarineros,hasta3.500con
sueldosdelGranTurco.
El Capitándefanalmandalasescuadrasdediez,veinteo treinta galeras
que han de hacer servicio fuera de Constantinopla,en tierra donde no hay
sanjaquesy su sueldoesdetreintaásperos(queseráncomosieterealesnuestros-
especifica-),sueldoqueesaumentadoantesde dosaños,normalmentehastacien,
ciento cincuentao doscientosásperos.Entre los másviejos capitanesde fanal
eligen los gobiernosde mar con escuadrasde galerasparaRodas,Alexandria,
Chipre,Nigroponte,Lepanto,NápolesdeRomania,Xio, Metelin y Esmitre.Hay
unos30capitanesdefanal,unos270arraecesdegalerasquecobranochoásperos
al día, (dosreales)y cuandoun marinerotieneestesueldoes arraez.Estosocho
ásperosse aumentancadadía. Los arraecesque no van en galerasquedande
vigilanciade lasatarazanas.Los cómitrestieneun sueldode sieteásperosdiarios.
El Dauaji "que es caporalde los marineros"tienenseisásperosal día. De ésto
pasana los demáspuestossuperioreshastallegara sanjaquesvey y capitanesde
escuadrasde galeras.Hay tambiénarraecesdemaonas"quesongalerasquesiruen
llevandopertechosparael combate".Cuandoseformaunagranarmadasealquilan
manneros.
En el inviernoel generaldela marenvíachauces("comoalguaciles")con
órdenesdelgranTurcoa los SanjaquesveisdeNigroponte,Bolo, Caballa,Nápoles
de Romania,Malvassia,Lepantoy Previza, para que entreguenen una fecha
determinadabizcocho,queso,aceitey vinagre,asícomola gentedeguerraquehan
dehacerensusgobiernosbajopenademuerte.
El sueldoqueel granturcopagaa marinerosy remerosde alquileres de
mil ásperos(veinteescudosde oro) antesde salirde casa,cuatroásperos(menos
unodebizcochodescontado)cadadíadesdequesalendeConstantinoplahastaque
regresan.
En las galerasse embarcanjenizarosspais y auentureros.Los jenizaros
lleuan su Aga "que quieredezir como aqui Maesede campo"y llevan aparte
tesoreroy escribanoquelespagacadatresmeses;el generaldelejércitolos puede
castigaro gratificarsegúnsus acciones.Los spais no cobranporquetienensus
rentasensustierrasy allí lo cobran.
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El Generaldela Mar ganamil ásperosal dia,másventajascomoel sueldo
y quitaciónde tres remeraspor cada galeraque sacan,ademáspuedeponer
gobernadoresen ciudadesmarítimasqueno seancabezasdereinos,comoRodas,
Nigroponte,Alexandria,y Chipre.Tienecomolugartenientea un capitándefanal
elegidoporel granturcoconunsueldodecientocincuentaásperos.
La relacióncontinúadandodatossobre la corte:el Gran Turco tiene
ordinariamentetresmil esclavosquerecibencomodoslibrasy mediadepanfresco
al díaentierray bizcochoenmar,recibentambiéncuatrorealesparacomprarotra
comida.Entreellos hay maestrosdacha,o carpinteros,tienehastacien calafates,
otros tanto remolares,ciencuentaboteros,cinquentaherreros,hasta ochenta
estoperos,otrostantosaserradores,cientoveinte cañameros,sesentamazaraguis,
"quesonlosquehazenpoleas".Trabajanenlasatarazanaso enla armaday cobran
sieterealesal mes (treintaásperos)y losqueno sabennadadieciseis.
En Constantinoplavivenen un bañoo prisióndel Gran Turco, salencada
día para trabajary vuelvenantesde la noche, son guardadospor marineros
ordinarios;tienenalcaideelegidopor ellos. Si se escapaalgún cristianoha de
pagarciencequíesporel queseamaestroy cincuentaporel queno tengaarte.Se
escapancadaañounoscienesclavos.
A los esclavosselesdaenel veranocoteniaparaunacamisay un parde
calzonesy en inviernotelao cotoninay unassietevarasy mediavarasde España
de herbajeparahazerun capotey catorzevarasde un pañogruesoque se llama
abbaparahacercalzonesparaencimade los de telay un par de calcetasy un
sayuelopequeñosin mangasparasobrela camisay otro sayo grandehastala
rodillaparaencimadel sayuelo,ordinarimaenteo pardoo blancoenpiezay agujas
ehilo paracoserlo,y ademásdeestolesdanun pardezapatosal mes.
De entreloscautivoscristianosseeligeuneescribanoparallevarcuentade
todoésto,ha de conocerla lenguaturca;ésteno llevacadenay a los seisu ocho
añosle dejanlibre.Tambiéntienenun alcaideo baxiquelos encierray guardala
llave.
Echavarriinformadespuésde otroslugaresdondese hacengaleras,de
comosereclutaextraordinariamenteg nteparala armada,remeros.Éstosúltimos
muy importantesporquesegúnla cantidadde ellos que se solicitacadaaño "se
sabeel tipode armadaqueva a saliresatemporadaunqueestosololo sabenlos
seisbajasdel consejo". Tambiénsobreútilesdel combate:utilizanlas gumenas
velasy jarcias viejasparahacertrincheras,las llevanen galeazascon cajasde
maderavacíasquedespuésellenanconestematerial,estassonlastrincherasmás
fuertesdel mundoy lo usan"comonosotroslos cestonesllenosde tierraaunque
sonmuchomásfuerteslassuyas".Entreunay otramáquinaplantanla artilleríay
nodesperdicianada.
LuegoinformaEchávarrisobrelosjenízaros.Su númeroesregulary para
hacerlosse envíancadados,cuatroo seisaños,segúnla necesidad,a los chauceso
alguacilesmayoreso embajadorespor todaslas provinciasvasallasde Europa:
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Hungria,Servia,Esc1avonia,Dalmacia,Albania,Greciay Moreay tomantodoslos
muchachosdesietea diezañosencargados.En cadaprovinciasehaceunalistade
los quetienehijosdeestaedady seechaa suertecaigaquiencaiga.Si esunpadre
que solo tieneun hijo deberescatarlocon dinero.Los llevan a Constantinopla
dondeel gran turco tieneun palacioseparado o "cerragede los muchachos
salvajes"y allí los vistena la turca"cuandosonde ochoo diezañoslos retajan"
(circuncidan)y lesenseñanlas letras.A los treceo catorceaños,cuandosabenleer
y escribir, lesenseñanoficioscomosastres,zapaterosy otrascosas,a losdieciseis
o dieciocholes enseñanel tiro de arcabuces,la artillería,así hastalos veintidos
años;entonceslespaganseisásperosaldía,subiendocadadíahastaveinteásperos.
Siempretienendieciseismil jenízaros"aunquedespuesde la batallanaualsoy
informadoqueloshanacrescentadoa veyntemil". Sustituyena los muertos,sonel
nervioprincipalde su poder,todossonescopeterosy muydiestrosporquedende
muy mozoslo usany en estostieneel granturco todo su esfuerzoy esperanza,
porque"la demasgentedelosexercitosquejunta todaes caballeriay aunqueel
numeroesmuchola deeffettoesmuypocay ruin". A losjenízarosselespagadel
tesorodel GranTurco, tienenun generaldeellos quees el jenízaroAga queesel
quelos paga.Los jenízarosestánrepartidos:unosdos mil quinientosenel Cairo,
hastadosmil enPalestina,en la Caramania(froenterapersa)mil quinientos;con
su hijo el príncipequeestásiempreen Ismerli mil quinientos,en Hungríaen la
fronteramil quinientos, y seis mil en Constantinoplajunto al Gran Turco. Los
otrosmil sonlombarderosy calafates y remolaresquecríael GranTurco y donde
quieranqueesténlos jenízarossonmiembrosdejusticiay alguacilesy otrascosas
semejantes.Mandan absolutamentey nadiese les oponeporquelos llamanlos
hijosdel GranTurco. "Y conestoestáatancebadosy constantesen susetaporque
muchosay dellosqueseacuerdanquetienenpadresmadreshermanosy hermanas
christianossinoquecon la ambiciony mandarnoseacuerdandedios ni denada",
tienensuscauosdeesquadraquellamanvoluchbaxisquecobrantreintaásperosal
día.El jenizaroagao generalno salenuncadeConstantinoplasi no esconel Gran
Turcoy escogeun lugartenientequedebellevara los jenízarosa la armadageneral
o aotraparte.
Al quehacealgunahazañaenlasjornadasqueseofrecen,comoesmatara
un cristiano,o señalarseen batalla,o dar consejosprovechososse le premiasin
consultarcon nadiey es aprobadopor el Gran Turco y su consejoy así -dice
Echávarri-"aunquela nacionturcageneralmentensies pusilanimecouardey sin
honrra" muchos por la esperanzade los premios se arriesganmucho; lns
arriesgadosson los llamadospor los turcoscazis y por nosotrosmatasietes y
quandovana pelearlleuanpuestosunosgrandesalonesdeáguilaso debuitrepara
serconocidos.
FinalmenteEchavarriinformasobrelos bajásquesonvirreyeso generales
de provincias.Hay seis en el ConsejoSupremoque son los más ancianos y
principalesdetodos.
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Todos los virreyesde Egipto,Grecia,Palestina,Caramaniao Anatoliase
llamanBajás y cuandoestánel el consejosupremovisires "que quieredezir
lugarthenientesy uno delloses lugarthenientegeneraly se le llamabaxavisirque
quieredezircabezadeloslugarthenientes:yesel quegouiematodala maquinade
todo el estadodel gran turco y haze y deshazeporqueel granturcocassi no
entiendennadasinoestey lo questele dizequeseahechooseadehazereslo que
passaadelante".En estecargovan sucediendolos seis mientrasno caiganen
desgraciadel GranTurco. Los seiscondos legistasde su sectaatiendentodaslas
cosascivilesy criminalessi quehayaapelacióny todoel mundocallaporquesi no
les quitanla vida. "Se hazengrandissimosagrauiosentrellos:porqueel quetiene
dinerosque dar haratorzer la justicia al reuescomo acaesceentrellosmuchas
vezes".
Los bajásno son turcossino renegadoshijos de cristianosde los que se
recogenparahacerjenízarosdeentrelos queeligenlos mejoresy los críandentro
del propiopalacio del Gran Turco. Y de allí salenpara ser caballerizomayor,
jenízaroagahastallegara bajásdel Cairo y demásreinosy a bajásdel consejo
supremo.Con ellos se casanlashijas y hermanasdel Gran Turco, perosushijos
nuncasonbajás,sinoquerecibengrandesrentas.El Gran Turco no se casacon
ningunaturcanatural sino con hijasderenegados.Tiene muchasmujeresen sus
cerrajesdetodaslasnaciones.Y desdequesecrearonlosjenízarosno sehavistoa
ningúnturconaturalserbajá. Tampocohay linajeprincipalporquelos quehabía
antiguamentelos han suprimidolos otomanosque es la casay apellidode los
propiosgrandesturcos.
El Gran Turco tienetantodineroqueen 1570cuandola tomadeChiprell
secalculóquepodíatenercuatrocientosmillonesdecequíesya quecuandomuere
alguienél heredaconsushijosy si el difunto no lostienequedatodoparaél.
Como podemosver, la relación da informaciónmuy completa12sobre
aquellosdatos que más interesabana la corteespañolaen aquellosmomentos
(composiciónde las armadas,hombresy armas,provisionesy organización),pero
seenriquececonnoticiasy datossobrela organizaciónsocial,costumbresy formas
devidadeturcos,jenízarosy esclavos(especialmentecristianos).Muchosde etos
datoscoincidencon la informacióndadaencrónicase historiasdeturcosdeaquel
sigloparaquienesel GranTurcoerano solo el máximoenemigode granpartede
Europa, sino tambiénun foco de interésy atracciónpor la diversidady la
proximidad,algoexperimentadopersonalmentepormuchoscristianosque,forzosa
o voluntariamente,habíanvividobajosupoder;entreellos muchosespañolesque
habíannarradoo noveladosusvivencias.
El documentosirvetambiénparaconocermejorel mundodelos espíasde
Felipen, esavastareddeagentesdesplegadaporEuropay el Mediterráneo,difícil
11En laqueestuvoEchavarricomohemosvistoanteriormente.
12Dadoel interésdel documentolo transcribimosíntegramenten apéndicedocumental.
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deconocerperoobjetodeinterésmodernamentecomomuestran,porejemplo, los
estudiosde Emilio Sola. El escritode Echavarrifinalmentenos proporciona
tambiéndatossobresupersona,su misióny su trabajoen la corteotomana.Y su
existenciaenel archivodel marquésdeSantaCruzsobrelacirculaciony objetivos
delasinformaciones.
APÉNDICE DOCUMENTAL
A.M.S.e. lego18 n° 15. [El documentoconstade 17folios sin numerary una cubierta
dondeestáescrito:"La Ordenqueayenla ArmadadelTurco"].
[Fol. 1] "Relaciónquehazee1capitanAntonio de Echauarri.Del modoquetieneel gran
Turco,entenerenOrdensusGalerasy el sacarlasarmadasquesacaparahazerempressasen
la Christiandad,comohombrequeloavistoyexperimentado.
TieneenCostantinoplaa la partedePeraquees,enfrentedellael puertoenmediocientoy
treintay sieteTaracanasen que puedecaueruna galeraencadaunatodascubiertascon
buenostechosy enlacabecerade cadatara~anay un Magacenpequeñodondeel Arraez
acuyocargoestalatalgalera,tienelas velasgumenas,clauazon,plomo,tallasy las demas
cossasaderentesynecessariasparaladhasu galera,yel dho. Arraez tienelallauedel dho
Magaceny quandoquierensalirparaviageyalgunasvelas,o gumenas,o otracossade las
dhasnecessariasasugaleraveequeestanviejasy queno estanparaseruirva al magacen
generalquetieneen mediodetodoel tara~analquestaproueidodetodolo necesssarioatoda
la Armadacomoavajosediray ledanaldhoArraez,otrotantonueuocomolleua viejo sin
ningunamaneradecontradicioni poli~aderesciuoni otracerimonia.
En mediodetodoel dhotara~analquestatodojunto pegadasunatara~anaconotraarreoesta
el dhoMaga~enquearriuadigohecho,cercadotododemuygruessamuralladecaly cantoy
es tan grandecomocastilnovode Napolesalrededoro bienpoco menos,y estemaga~en
tien dos puertashastahaziala mar launade hierro y la otrade muygruessosmaderosy
dentroayun muygranpatiodondeaymuchospessosy valan~asy otrascossasne~essarias
para pessarymedir todo lo quedeldho maga~ensesacapara prouisiondelas galeras,y
alaultima puerta esta el scriuano mayor deldho maga~encon hasta diez officiales
scriuientesquelospagael granturcoparaello solo y dentroay masde sesentahombres
quetienencuidadode sacar,pessar,mediry entregarlo queldhoscriuanomayormada el
qualestacomo digo asentado/[Fol.2]A la puertadel dho maga~eny cada uno de sus
officiales tienencuidadode screuiruna diversidadde cosasassi enel rescibirloquando
uienecomoenladistribuiciondello quandoseda alasgaleras,yansimismoen el rescbirlo
biejoquetomanlos Arraezesdespuesseseruidolo queapodidocomoarribasedize,eneste
maga~en,entrelas dhasdospuertasayunsoterraneomuyfuerteconsupuertay contrapuerta
dehierrodequetienela llaueel eminquequieredezir thessorerodelarmadayaquiguardan
todoel dineroqueestasituadoparagastossolamentedelArmada,el qualdinero,no entre
jamasenelthessorodel granturcosinolos quelopaganquesonjudios quetienearrendados
los anarajesderechos,comodea1caualasy otrascosasdelospuertosdemar,acudenal dho
thessorerodel armadaconellosyellesdaunapolicilla deloqueresciuey con aquellasevan
ellos ala contaduriamayoryselesresciuentodo en cuentasin ningunaotra cerimonia,y
ordinariamenteay dinero en abundanciaparaesteeffettosintorcarsecomo digo jamas
dineroningunodel thessorodelgranturcoparaestascossasyestedineronoseempleaen
cosaningunajamassinoencosasnecesariasaladhaArmada.
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En quantoal proueerdetodasparteslo necessaruoparala armaday quevengacontiempo
aldhomaga~enquees comun depossitodetodoello tienenla ordensiguiente,embianal
mar mayor, o mar negro,por stopa,pez Alquitran, hierro, clauazonhecha,canamo,
gumenashechas,telasparavelas,sebo,plomo,Bronze,poleasy otrasmuchascossasque
enaquellaspartessehallanenmuchaabundancia,y todoestolo embianlos Sanjaquesbeys,
quesoncomoaquiGouemadoresy carganloennauiosariesgodelgranturcoy embianlo,y
vienenloadescargaraldhomaga~en,dondeseentregaal dhoscriuanoy lo ponencadacossa
porsi y despuestienenenladistribuciondella la ordenque arriuadigo y maderay otros
muchosaderentesdequeno me acuerdo.Del Egipto y partede Suria y Alexandriatraen
poluorasolamente,por queayenaquellaspartesgranabundanciadella;aunquetambiénse
hezeenlapropiaConstantinopla.![
Fo1.3]Ansi mismo tienedentro,en la dha tara~ana,pegadoconel dho magacenotro
quetomaochonaueso tara~anascerradasconsuspuertas,dondedescarganlas Maonasy
otrosBajelestodala maderaquesetraedetodaspartesparahazergalerasyencadatara~ana
seponeunadiuersidaddemaderacomoesenunaparteArbolesyentenasyenotratablas,en
otraCoruatonesparavatallaresyenotralatas(?) yasside manoen manotodala madera
queesmenesterhastadagasde Barrriles y cerco paa ellos cada generopor si, el qual
scriuanotienesiemprecuidadode auisaral Generaldelamary al dhotessoreroquandoes
menesterla maderaqueayy lo queesmasmenesterparasacarla Armadaporqueno falte
ningunacossa,y deespueseste tal escriuanotiene authoridadporque esta siempreen
Constantinoplaparaordenaratadoslos Gouemadoresque ay enlaspartesdondese corta
maderaparaGaleras,queembiental y tal maderala que el vee que es menester,enel
embiardela qualtienenlapropriaOrdenqueenlodemasquearriuadigo,yenel distribuirlo
todopassapor manodeldhoscriuanoy el sabey pomepor scriptoenquey comosegasta:
y nosepuedesacardel dhoMaga~enun peda~ode palo sin su orden,aunquedespuesde
sacadodel dho Magacennadietienecuentaconello,poqueselleuaadondeparesceen el
tara~analquees menesteryalli se consumesin mascuentani razon denadieen hazer,o
aderezargaleras:y comoen laspuertasay guardiasy nose puedesacarcossa ninguna
porellas,todo se quedaenteroo roto dentroen el dho tarazanal yestaes la Ordenque
enestepartiruclartienen.
Junto al dhoMagazentieneotromuygrandequetomaotrascinconaueso tara~anas.donde
no trauajansino en hazerremosyestoslos hazengenizarosRemolares,que seranhasta
cientosin los sclauoschristianosdel granturcoquetrauajanjunto aellosqueseranhasta
otroscinquenta,yestosordinariamentetrauajanenesto,y comohanacauadounapalamenta
enterala ponenmuy bienpuestaen ordenencadatara~anala suyaysiempreay sobradas
cientpalamentashechas.!
[Fol. 4]Tienenenmediodetodoel Tara~analunacasade consejodondevienecadadia el
generalde la Mar dos vezesal dia y estacadavezdos horas porlomenosoyendo y
proueyendoalascosasnecessariasal atarazanalyarmada:y aquisejuntancadadiatodoslos
capitanesde fanal y Arraezes,Comitresy otros marinerosy soldadosayer lo queseles
manda.
LA gentequeordinariamente,tiene,y mantieneel granTurco enelarmadaentreCapitanes
defanaly otroscapitanesdegaleraComitresSotacomitres,cauosdesquadrade marineros,
quealla los llamanatadoslos talesquetienensueldode marinerosMocarreres,seranhasta
tresmil y quinientosyestostienelos sueldossiguientesysiruenenestamanera.Capitande
fanal,es comoaqui Quatraluopor quequandonoaySanjaquebey de marcomo loes de
Nigroponte,Rodas,Alexandria,y Chipre,Metelin,Xio y Lepanto,y quierenembiaralguna
esquadra,dediezveinteotreintagalerasfueradecostantinopla algunseruicio,escojenaun
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capitande fanal queseamaspracticoy diligenteen cossasde mar:y le encomiendanque
lleuea sucargolastalesgalerascon tantoauthoridad,duranteelviage,comosi fuesegeneral
dellas,yaestetal capitandefanal,el primer sueldo ordinarioqueseleseñalaes, treynta
Asperosaldiaqueserantantoscomosieterealesdelosoros,Aunquees verdadqueno ay
ninguncapitandefanalquetengasoloeldhosueldodosaños,porquecadadiao cadaviage
los auentajan:yassi ay muchos que tienen cient Asperos, ciento y cinquenta:y aun
docientosAsperos aldia: y estos son los que ya son viejos platicos queseles puede
encomendarqualquieraesquadrade galeras: y anssi mismo destostales eligen para
gouiemosde mar con esquadrasdegaleras,como es para Rodas, Alexandria,Chipre,
Nigroponte,Lepanto,NapolesdeRomania,Xio, Metelin y Esmitre,quesontodosgouiemos
maritimos,dondeaygalerasdeguardia,lasqualesy la talvilla o puertodemar,gouiemael
tal vey: y estoscapitanesde fanal seranhastatreintaentodos,los de masArraezesde
galerasseranhastadocientosy setentay lapaga ordinariadecadaunodestosson, ocho
asperosaldiaquesondosrealesde los oros:y comoun marinerovieneatenerestesueldode
ochoAsperosaldia![Fol.5]esArraez:y aunqueluegonoseledegaleragozadeaquelsueldo
hastaqueselede: Aun quees verdadqueaymuy pocosArraez quetengansolo el sueldo
sencillosinoquecadadia los acrescientan:y quandosearmaArmada,parasalir fuera,el
generaldela mar señalalas galerasquean de yr, y sino handeyrtantasgalerascomoay
Arraezes,conellashazeunalista delosquequierequevayan:y auisadosya aquellostales
hazeadrezarlas galerasy los demassequedanen Constantinoplay estoshazenguardiaal
tarazanalpor sus tandascon los hombresque tienenasueldoen sus galerasdequeellos
tienencuidadodehazerllamar:los Comitrestienende sueldoal diasieteAsperosdeladha
moneday estaesla pagaordinariadeloscomitres:y no tienemasel Arraezdeun asperoal
dia quel comitre;y deaquipocos comitresay queseanauentajadosen sueldoy que sean
comitressino queen acrescentandolesueldoes Arraez, aunqueluegonoleden galera.el
Dauajiquees Caporaldelosmarinerosy que tienecuidadode enlugardel Arraezmirarlo
queamenesterlagaleraassideArmascomoXarcias, velasy otrascossas,tieneseisasperos
d esueldoal dia: y de alli subeasietequeesde comitrey dealli a ocho;queescomodigo
pagadeArraez;y destamenaredemanoen manohastaquevienenatener,treinta,quarenta
ycinquentaAsperosaldiadesueldoy despuesasercapitanesdefanalconelsueldoquearriua
sedizey a sersanjaquesveyy capitanesdesquadrasdegaleras.Elproprio sueldotienenlos
Arraez de Maonas:que son galeazasquesiruenen las armadasde lleuarpertrechospara
batir,comoes,poluora,valas,maderaparahazertrincherasy gumenasy velasviejaspara
ellas;y nimasnimenoslos demasofficialescomolos degaleras;y todoslos dhoscapitantes
defanalArraezes,comitres,Dauaxisy demasmarinerosquecomodigo seranentodosenel
tara<;analpagadosordinariamente,hastatresmil y quinientoshazenguardiaordinariamente
atadoel tarazanal,quandoestanel Inuiemoenel puertopor sustandassegunlos tocapor
semanassin que ningunofalte sino estamalo;y pagaselesacadaunodestosensumano
detresentresmesesin faltar punto: y quando armanarmadagruessabuscan![Fol. 6]
Marinerosalquiladosademasdelosquesepaganordinariamentemientrasdurael viajea los
qualesselesdael propriosueldoqueaunremerocomoabajosedira.
En el preuenir Iso vizcochospara la armadayen que venga la gentede guerraalas
embarcaderostienenla ordensiguiente.Imbia el inuiemo el generalde la mar chauzes
quesoncomoAlguazilesdelRey, aunquelleuantodala authoridadquesepuedepensar,los
quelesmandandepartedel granturcoalas Sanjaquesveis de Nigroponte,Bolo, Caballa,
Napoles de Romania,Maluassia,Lepantoy Preuiza, que preuenganpor tal mes tanto
vizcochoy quessoazeytey vinagre;yesmenesterquelo tenganenordeninduuitadamente;
y nimasnimenoslos dhoschauzesmandanalas dhossanjaqueslagentedeguerraquedesus
gouiemos,hande inviar alasdhasmarinaspara el dho tiempo:y nimasnimenoslo an de
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hazersin faltasopenadeperderla cabe~a,verdadesqueel gran turco,noembarcaen sus
galeraspor suecuentamasdevizcochosolo, por el tiempode seis mesesque presupone
queadetardarenvolueral armadaasuspuertos,quelasdemasvituallasdequessoazeituna,
azeytey vinagrelohazevajaralamarinaparaquelagentede guerraseproueaporsusdineros
de lo quedellohanmenesterparael dhotiempodeseismesesporqueelgranturcono les da
unaseddeaguasinosolamentemantienealosremerosy marinerosalquilados,quetampoco
no alosquetienensueldoordinarioquesonlos mocarreresque digo aunquea la dhagente
deguerraselesda su comodidaden galeraapartedondeguardensus vituallaslas quales
compranconsusdinerospor camaradasporqueel turco no tiene cuidadodello sino de
hazerlespagarsus sueldosy queellos semantengancomo quisiereny a los auentureros
quevansinsueldoenlaarmdaselesdaraciondevizcochosolamentetodoeltiempo,quedura
la dhajornada.
El sueldoqueel granturcodaacadamanrineroalquiladoyacadaremeroes todouno yeslo
sigiuiente,Dalesde anteomniaparaquebrouean[sic]/ [fol.?] sus casasantesque salgan
dellasmil asperosqueson veyntescudosde oro denra.moneday despuesademasdesto
desdeel dia quesalende Costantinoplahastaquetornana entraren ella dendeel dia que
llegan los despidenquatroasperosal dia delos qualesles descuentanel vizcocho que
vendraaserun asperoal diapocomas,porquelesaleal granturco muyvarato,y lapropia
pagaseda alosdhosmarinerosquesealquilandurantela dhajornada: y estapagala haze
todael pagadoro thessorerogeneraldelarmadaysusofficiales asustiemposque es detres
entresmesessinotraordenningunadelbaxani denadie.
En las galerasseembarcanJenizarosspaisyauenturerosLos jenizaros lleuansu Aga que
quieredezircomoaquiMaesedecampoy lleuanapartethessoreroy scriuanoquelespaga
cadatresmeses;yestedineronosemezclaen ningunamaneraconel delarmadanilo libra
nitiene que hazer enello el generaldelamarsino el dho su Aga a cuya Orden va
eltalpagador,verdades que el generaldel exercitolos puedecastigaro gratificarsegun
loquecadaunohiziere.Los espayesnolospaganadiepor queellostienensustimaresque
quieredezirsusentretenimientosrentasensustierrasyalli lo cobranpor susterciosyande
venrirpreuenidosparatodoel viagedetodolo queanmenester:yengaleradespuesquesean
embarcado,hazercamaradasde seis enseisode en ocho en ocho, y por semanasellos
proprioscocinanyadere~anloqueandecomerestasemanasirueuno yestaotraotro:y desta
manerasegouiernandesdeel mayorhastael menor.
El sueldodelGeneraldelamaresmil asperosal dia Aunquetienegrandissimosprouechos
porquedecadagaleraquesacatomael sueldoy quitacionde tresremerosqueesun vanco,
que como ha debogarcinquentavancos,boga quarentay nueue:yaquel sueldo detres
remeros por galason suyos:y demasdestotieneotrasmuchaspreheminencias,proque
puedeproueertodoslos gouiernosmaritimoscomono seanciudadescauezasde Reynos
comosonRodas,Nigroponte,AlexandriaJ [fol. 8] y Chipre:y ponerentodasellasa quien
el quisierepaorgouernadory castigarymandarenlasmarinascomoelgranturcoproprio:y
tieneunlugartheniente,elqualassimismoescapitandefanalyestenoleeligeel sinoelgran
turcoyesteesel queva siemprede rettaguardiarecogiendola Armaday lleuandolajunta:
tienedesueldocientoy cinquentaasperosal dia:y maslo quehurtaqueesmuymucho.
El GranTurcotieneordinarimentetresmil sclauosantesmasquemenosy enelgouernarlos
y seruirsedellostienela OrdensiguienteDa de ordinarioa cadaesclauopanfrescoytanto
queseracomodoslibrasy mediadeEspaña,estoquandoestanentierraqueen la mardales
vizcocho,yademasdestepandalescadamesparaquecomprenlo quequisierenen dinero
tantoquantoseriadezirquatrorealesparacomerconel pan:y destospropiossclauostiene
las maestran~assiguiente,maestrosdacha,o carpinteros,tiene hastacientcalafates,otros
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tantosRemolares:cinquentaBoteros,cinquentaherreros,hastaochentaestoperos,Otros
tantosAsserradorescietony veynte cañameros,sesentamazaraguis,quesonlos quehazen
poleasy tallas hastaveinticinco:y estosordinariamentetrauajanenla tara~anacadauno
ensus artes: y quando elverano sale elarmadametenlosabogar: y sin que busquen
maestran~asdondequieraqueparala Armadasiesmenesterhazeralgunacossadeshierran
destosesc1auosy hazenleshazeren un momneto10quequieren:y aestosmaestrosdalos
comosieterealesalmesquesontreyntaasperos:yalosquenotienenartediezy seisasperos
comoarriuadigo: y en llegandoaCostantinoplatodoslos desembarcanleugoy los lleuan
aun vaño o prission quelgranturco tienequeesmuy garnde:y dealli los sacancadadia,
porsucuentaa trauajar:y los tomanatraerantesdenoche:y estossc1auoslosguardanlos
marinerosordinariosquecomodigotienensueldodelrey,porcuentadegalerasqueacuden
cadamañanaalapuertadel bañoaverloque/[fo1.9]les mandan,auiendoeligidoprimeroal
alcaidede los esc1auosauno dellos, por cauezadecadaesquadra,o portetadelasdhas
maestran~as,contantosguardianes,comoconformealagentequelleuahamenester:y este
tal los rescibepor cuentay los tomapor cuentaysiseleshuyealgunchristianoenseruicio
del reytieneestaordenenelpagarloestatassadoelqueesmaestroencientcequiesdeoro y
el queno tienearteen cinquenta:yestoslos pagandelaprimerapagaqueselesha de dar:
todoslos marinerosquetienensueldoen elarmadaque comodigo seranhastatresmil y
quinientospor ratacadauno10queporlatalhuidales toca:yassiaunqueseleshuyanalos
dhosguardianescient sc1auoscadaañono 10sientencassinada:porquenovendranapagar
un ducadopor uno yestossc1auosestana orden del generaldela armadaporqueson
miembrode la mar ypara 10 queellos son es para seruicio de galerasyningunootro
seembara~aconellos sino el, y quien el mandaquesonsus officiales, verdades quel
thessorerogeneraldelarmadatiene los libros dellos: yael seledacuentapara que note
enellosel que muereo huyedellos, yansimismoelmandadarlescadameslo quelestoca
desusueldo:yenel darselesla ropa cadaañoes enestaforma.El veranoquandohandeyr
abogar:y aunquenovayanselesdaacadaesclauotantacoteniaquantoa menesterparauna
camisay unpardecal~onesyenel inuiemo,porel mesdenobiembrey diziembre,otrotanto
detelao cotoninay mascomoseriansietevarasmedidadeespañadeherbajeparahazerun
capoteycatorzevarasdeunpañogruessoqueallasellamaAbba paraquedellohagaunos
cal~onespara sobrelosde tela y un pardecalcetasdelo proprioy unsayuelopequeñosin
mangasparasobre lacamisay otro sayograndehastala rodilla paraencimadel sayuelo
yestoes ordinariamenteopardooblancoy nohazenmasde darlo enpiezayellos locortany
cossenasumodocomoquisierenyaunlesdanhilo y agujasparaello:y demasdestolesdan
unparde~apatoscadames,y paraquesetengaentodoestola cuentaqueesrazontienen!
[Fo1.l0]vn christianodelosproprioscuatiuosque sepala lenguaturquescapor escriuano
delosdemascaptiuosy estesirvesincadena,seiso ochoañosyledejandespueslibrepara
que hagadesupersonalo que quisierepor esteseruicio,elqualtienecuentadetodoesto
yalcauodelmescobrael dinerode las paguillasdelosdhoschristianosenjunto y denoche
lasrepartedentrodel vañoatodosllamandolos porsusnombrespor la listaquedellostiene:
y estetienecuentade dar la al baxadelaMar y al thessorerogeneraldelarmadacadavez
queselapidendondestanlos christianosdelgranturcoy quantosayenel vañoy dondeestan
los demasen cuyascassasy trauajos,por quesueleel generaldelaMar mandardar asus
amgios,aquiendiez aquientrayntay aunaquiencientsc1auosdelosdelgranturcoparaque
en el inuiemoquandoestanentierratrauajenensusobrasquandono ay necessidad ellos
eneltarazanaly estosehazesinquelosepael granturco,porquecomodigo todoestoesta
asolala ordendel generaldelamaryelhazeenestapartelo quequierey eltalscriuanopuede
hazerplazeralos esc1auosy desplacerlo quemasquisieresin quelepidanadiecuentadello
masdeDios y tienentodoslos dhossc1auosunalcaidequeallallamanguardianbaxi,el qual
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los encierray cierrralas puertasguardalas llauesy ponelas guardiascomole parescey
cadanochehadeveniruno de los Arraezesquearribadigo con su esquadray hadehazer
guardiaalrededordelamuralladeldho vaño ensusgaritasy postas,quetieneporquelos
esc1auosnopuedanhazerningunruidodehuyrsequenosesientay estaesla ordenquetienen
enquantoalosdhosesc1auosy enelservuirsedellos.
En el hazerjanizaros y tener quotidianamenteun numeroygual dellos sinque falten
sisobrenmuchostienenla orden siguienteembiadedosendoso dequatroo deseisaños
segunla necessidadqueaydello suschauzesquecomodigo soncomoalguazilesmayores/
[Fo!. 11]0embajadoresque detodosiruenportodaslas prouinciasque en Europa tiene
abassalladascomoesen Ungria,Seruia,Sc1auonia,Dalmacia,Aluania,Greciay Morea,y
toman detodasestasprouincias todos los mochachosde siete a diez años quelleuan
comisiondetomarhastaqueno quierenmas:y tienenello estaorden,enestaprouinciahan
desacarmil muchachoshazenunalista delosqueen ella tienenhijos destahedady hecha
suertesy por suertelos vantomandocaigaa quiencayerey muchasvezesacaesceunpadre
tenerunsolohijo y lleruarselesinolorescataapurodineroqueenestoseaprouechanmucho
los talescomisarioso chauzesy despuessuelentomara quientienedoshijos el uno para
cumplirconlo queandehazer,lleuanlosa Costantinoplayalli tieneelgranturcoun cerrajeo
palaciomuy grandeaparteparaestoque se llema el cerragedelos muchachossaluajes:
yaquilos vistena laturquescaycomosonde ochoo diez añoslos retajan yles muestran
letrasycomosondetrezeacatorzeañosysabenleer y screuirdanlesotrosexerciciosmas
trauajososcomoesmostrarlesasersastreszapaterosy otrascosassemejantesy comoson
dediezyseiso diezyochoañosmuestranaunosatirarel arcabuzyaotrosaserArtilleros:y
destamaneralos crianhastaquetenganventidosañosyentoncescomo los janizarosvan
faltandoque muerenenlasjornadas adondevansacandestosman<;ebosotros tantosy
metenlosensulugary dalesacadaunolaprimerapagaseisasperosal dia queesrealy medio
aunquecadadia los vanacrescentandohastadiez,dozequinzey veynteAsperosaldia:yassi
siempretienenumerode diez y seis mil janizarosaunquedespuesdelabatallanaualsoy
informadoqueloshanacrescentadoaveyntemil y nuncaestenumerofaltaporquesi mueren
esteañomil crianotrosmil delostalesma<;euosy assitieneordinariamentestenumeroen
pie queesel neruiomasprincipaldesupoderporquetodossonescopeteros,y muydiestros
porquedendemuymo<;oslo usany enestostieneel granturcotodosuesfuer<;oy speran<;a,
por quelademasgentedelos exer/[Fo1.l2]citosquejunta todaes caballeriay aunqueel
numeroesmuchola deeffettoesmuypocay ruin;aestosjanizarossepagadeltesorodelgran
turcoy cadatresmesesse sacantantossacosde monedacomoparesceque es menester
paraellosyse entreganal contadorypagadorquetieneel janizaro Aga queessu general
dellos:yestelos pagapor ordendel sin queningunootro seembara<;eenelloy estostales
officialesdan cuentadespuesdel dinero queseagastadoen la talpagaa los contadores
mayoresy no ay masrazon questaestosdiezyseismil janizarosestanrepartidosenesta
maneraentodaslas tierrasdelgranturco,en el grancayrotienehastadosmil y quinientos
dellos,enla Palelstinatienehastadosmil en la Caramaniatienemil y quinientosqueesla
fronteradelospersascon la personadesuhijo el PrincipequestasiempreenIsmerli,aymil
y quinientosenUngriaen la frontera,ay mil y quinientosenCostantinoplacauelapersona
del granturcoAy siempreseismil y los demassonlombaderosqueabiahastamil dellosy
calafatesy remoralesqueassimismocriael granturcodelospropriosjanizaroscomoarriba
hedicho yestosjanizaros donde quiera quesehallan son los miembrosde Justicia y
alguazilesy otrascossassemejantesyellos son los que prendenysueltany hazenlo que
quierenymandantan absolutamentequenoayquien los vaya ala mano ynadie se ossa
empacharconellosporquelosllamanhijos delgranturco:y conestoestanellos tancebados
y constantesensusetapor quemuchosay dellosqueseacuerdanquetienenpadresmadres
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hermanosy hermanaschristianossinoqueconla ambicionymandarnoseacuerdandedios
ni de nada,tienensus cauosdesquadraquellamanalla voluchbaxis losqualestienende
pagaaldiatreintaasperoscadaunoy dealli losauentajancadadia segunsusobrasy destos
escoge.El jenizaragaquecomodigo quieredezir generaldelosJanizarosalqueleparesce
paraembiarporsulugarteniente/[fo1.l3]conla esquadradejenizarosqueadelleuaroembiar
de costantinoplaen la armadageneralo otraparteporque supersonanunca sale de
Costantinoplasinoquandosalela delpropriogranturcoo algunajornada
En las jornadasqueseoffresceno seayendolapersonadel granturcoaellaoseaquevaya
qualquierageneralel janizaroo qualquieraotramanerade personasoldadoomarineroque
hazealgunahazañacomoesmataralgunchristianoo señalarse n algunabateriaobatalla
oendaralgunconsejoprouechosoparalas cosasquesubcedenalaJornada;el tal generale
haze la mercedque leparesceque merescesin ningunaconsultay es aprouadapor el
granturcoysu consejo latal prouision sin ningunareplica yassi porestacausaaunquela
nacion turca generalmentensi es pusilanimecouardey sin honrratodauiaay muchos
quepor la Speran<;adesemejantesmercedesquesabenque seleshan dehazersin falta
quedandocon lavida seauenturanaseñalarseya hazerjucha cossasmuy señaladascontra
susenemigosyseanvistohombresdellosintrepidamenteacometera diezhonmbresaunque
tales hombresson muy pocos y los llamanellos entrellosa estoscazis y nosotroslos
llamamos,matasietes,por quequandovanapelearlleuanpuestosunosgrandesalonesde
Aguilaso deBuitreporserconoscidos.
Qvandonole vastala maestran<;adeltarazanalparadespacharla armadaquepiensasacar,
mandaelgeneraldelamar armarquatrrooseisgalerasyembialesportodaslas marinasde
Grecia y mar negroa quetomenasueldotodala queaypor los puertosde mar y traerla
acostantinoplao adondela a menester,porque no solamentesehazen galeras en
constantinoplapero tambienen Senapy en Zacariaen Sisopol,en AriadayenGalipol: y
siempresetrauajaentodasestaspartesporquetienenla maderay otrosaderentesallicerca,
Ay ordinariamemten Constantinoplayveyntemillas al rededortresmil maestrosdetodas
artesquequandolos /[Fo1.l4]llamanvienenaganarsueldoenlasobrasdeltara<;analyestos
sinlos quel gran turco tiene desusesc1auosqueson otros ochocientosycon todo esto
nosuelenbastaralgunasvezes,Dan acadameaestrodestosdesueldodiezasperosaldiaque
sondosrealesymedio.
BAXA quieredeziren nro lenguajecabe<;ayallatienenestenombre,losquesonvirreyeso
generalesdeprouinciasyenelsupremoConsejoay seisdestoslos masancianospracticos
yprincipalesdetodosyestoslos traeel granturcoaponerenestegradodel consejodeestado
porhazerlesmuchamerced,despuesquehasidoel quemenosvirreydelImperiodeEgiptoo
del deGreciao delaPalestinao deCaramaniao Natolia,quetodoslos talesviirreyesdestos
ImperiosoreynossellamanBaxas:y quandoestanenelsupremoconsejolos llamanvisires
que quiernedezir lugarthenientesy uno dellos es lugar thenientegeneralyestesellama
Baxbezirquequieredezircabezadeloslugarthenientes:yesel quegouiernatodala maquina
detodoel estadodel gamturcoy hazey deshaze,por queel granturcocassino entiendeen
nadasino estey loquestele dize queseahechooseade hazeres lo quepassaadelante:y
destosseysva subcediendounoal otropor ancianidadsinparcialidadningunasinoesque
caygaendesgraciadel granturco,algunosdellosy ponenotro ensulugarelqualno entra
enellugar delpriuadosinoenellugarultimodetodosyestosseisvajaesolugarthenientes:y
dos legistasde su settadeterminantodaslas causassin mas letradosocirimoniasy
sentenciasyaueriguantodaslascossasciuilesycriminalessinqueayaapelacionniaunpara
elproprio gran turco yes menesterquetodoel mundocalle conla buenaorroyn fortuna
sopenadequesi hablarelequitaranla vidaoseade huir en Persiao christiandadsi quiere
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Espíasy escriturassecretas:RelacióndeAntoniodeEchavarri sobreel Gran Turco
escapar:yassisehazengrandissimosagrauiosentrellos:porqueel quetienedinerosquedar
haratonrerla justicia alreuescomoacaesce ntrellosmuchasvezes.Vsasemuchoentrellos
quecomounoestamuyrico leleuantanalgunavaniaturquescay lequitanla vidayhazienda
yestolo hazenmaslos gouemadoresy baxaesdelgranturcoqueno el proprio,Aunquecasi
acaescecadadial
[Fol. 15]TIENE tantodineroadineradoqueescossaincreibleporquesetienepormuy cierto
quelviajedeChiprequefueel añodequinientosysetentaqueyoestauaalla sehizo untanteo
decuentadeldineroquelgranturcoa teniajuntoysehalloqueteniatantodinerocomoesto,
quedire,quepodiamantenerveynteañosdozientosmil caballosdandoacadaunocadaaño
arazonde ciencequiesdeoro,quevendrianaser quatrocientosmillones de cequiesyesto
nolodudenadie,porqueunesclauosuyoqueesel queenestaeraessulugarthenientegeneral
espublicavoz y fama que tiene cinquentamillonesde cequies,Bien es verdadqueha
quegouiemael Imperioquinzeo diezyseisañosmirensipuedehazersi diosno le cegasepor
apiadarsedenosotrosaunquemalos.En la haziendadelosmuertosentrael grantrucoen
ygualpartecon los hijos o hijas quedejala tal personapor quesinodeja hijos no hereda
ningun otro, parientesino el gran turco se lo lleua todo parassi:y assi los que noson
mercaderestienenpocodineroyessola mayorpartelo tienenescondidoquenosesepadello
y los quesonricossonlos quetienemuchosueldodelgranturco.
La ordenquetieneenelhazerlos remeros eslasiguiente:miraquantasgalerashande sacar
aquelañoy a fin de diziembreyprincipio de Enero embianchauzesa los virreyes o
gouemadoresdelas prouinciassegun las prouinciasque embie cadauno los remeros
queletocanconformealareparticiony quedelasrentasquedealli letocanpaguenacadauno
ensumano.El vedelqueeslos mil asperosquearriuasedizeconquecadaunodejeproueida
su cassay si aungouemadorlemandanembiarmil remerosy no embiamasde seiscientos
por los otrosquatrocientos,traeeldinerodobladoen dineroyentregaloalthesssorerodela
Armada y conestedineroalquilatodoslos esclauosdeparticularesy marioleso picaros
queayen Constantinoplaquesiempresehallanhastaseiso sietemil: y pagaselescomoalos
demasycumplenconlaarma~ony quedaselesmuymuchosducadosy estoslos cogenparasi
el generaldelamary el thessoreroy los demasofficialesporqueelquetraedinerosentrueco
de remeros/[Fo1.16]nolos aceptansino traen eldinero doble como digo sino dizen
a1comisarioque busquelos remerasqueno quierendineros yassi oes menesterpagar
dobladoo buscarremerosycomopara quandoellos llegan yaestanalquiladostodos los
esclauosy picarasporelRey,eslesfuer<;apagarquantoselespidepor no auercumplidola
ordendelgranturcoenno auertraydoel numerocumplidodelagentequeselemandoyaun
los talescomisariossetienenpor dichososen queles admitaneltaldineroporquesino los
castigariany aunquitarianlo cargosalasgouemadoresy assi segunla quantidadderemeros
quesemandaleuantarsesabela armadaquehadesaliraquelañoy bastasabersesto,difficil
seraningunoquenoseadelconsejodelosseissaberquantaarmadahadesalir.
Las gumenasvelasyotrasxarciasquedeshechanlasgalerasdespuesdeauerseseruidodellas
hastaqueno puedenmasseguardaneneldhomaga<;en lugaresaparteydespuesquando
va el armadaahazeralgunaempressalleuanloen galeazasy nauesparahazertrincherasy
bestionesdelloporquehazenuanscajasdemaderaqueansimismolleuanparaello yplantan
las don dequierenlleuandolas vaziasydespuesinchenIasdestadcossasy hazenlas mas
fuertestrincherasdel mundoy usa destamanerade maquinacomo nosotrosdecestones
llenos detierraaunqueestoes mucho mas fuertequenocestonesy entre tal maquinay
maquinaquelasponentanjunto comoquierenlaunade la otraplantanlapiezadeArtilleria
parabatirdemaneraquecomodigo la dhajarcia vieja no se pierdeaunquede deshecha
quandonoesparaseruirmasengalera,
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HASE de considerarqueningunvaxa es delapropriageneraciondeturcossino todosson
renegadoshijos de christianosdelos propriosque como arriba se dizen se recogenpara
hazerjanizarosy destosescogenlos masbien agestasdosy gentileshombresy los crian!
[Fol.I7] dentrodel Proprio cerrageo palaciodelgranturco,Y de allí segunvienenapriuar
con el gran turcolos sacanacargosprincipalesdelacassa,como es cauallerizomayoro
jenizaroagay dealli demanoenmanohastaseisBaxasdelCayro y de los otrosreynosque
arribaseannombradohastaque vienenaserdelos seis del supremoConsejo y conestos
vienedespuesel granturco a cassarsus hijas yhermanasy aunqueseanloshijos destos
nietoso sobrinosdel granturconuncavienena servajaespor no derompersu usan~asino
quelostaleslesdael granturcograndesrentasy conellasy con loque suspadresles dejan
viuensinqueningunodelloshastaagoraseayavistoserlugarthenienteyelgranturcoproprio
nosecassacon ningunaturcanaturalsino todos son hijas de Renegadossuyasproprias
queordinariamentetienenmuchasensus cerragesdetodasnaciones hase de considerar
tambienqueningunturco naturalsea visto hastaagora ser vaja despuesquelos turcos
ordenaronel criarestoshijosdechirstianoscomoarribaestadhoniayentrellosningunlínage
princpalpor quelos queauiaentreellos los handestirpadolos otomanesquees la cassay
apellidodelospropriosGrandesTurcos.
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